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NUMBER ::! 
N. U. DOUBLESENROLLMENT = 
GROWTH MAKESrr EIGHTH 
. LARGEST TEACHERSCQLLEGE IN U. s. 
tC.\lllS have ul!lmtc!l. :llialusl Calle I at IIll:: l~nhel'slty or Cult(Olllla :ttl sllUl!t!.lnl.al 111 11IO~l\lhlJ;: au nlltlll<ll-
GJla!!I.e.ll!, f\I(Kenul()c l\Il1IJ(IY llctklcy 111 V.miel ,IUClldcd the> Unl I hllll [01' tillS (ollllg'1! 1\11 Ken!!!" ,>< :l 
'ft"u:llelJ; -eoll(!~1! rKlmtllCk}). 1 'CI'.'ll(} or ('lljln..,o ,lllC} IcailTl/; i1C'ltl"\~J(h'J:r knOll)! call1lllllgll HIWtkt-t .11\(1 
n"'"'' 'f 1111>,"',. W[,",ou " " ;~~~~::~:'i,~:i;:'~:;:,"~:~~i.~i ~;;::;~:f~1 ;::i;~~i~;~:,:,~::;:~:::~:~~:;:,::::l'~:::~;;::: 
J ::it. I.OllIS U!liYC1'~HY m[(i otlle} I sttllllling Ilo!'l{ In tlto hl'!tl o[ \)ioloS'}',I 0)\ }<~lLtO\!t'll .8011<1 •. Mr. I'm'sol1s \I'll>; 
lug cull!.'!;-c!>. 1),', D.Uliol \\tl.9. lW1Wl'CU by tlud lO,I'lImdr CoulIly f;Hlltaintendcnt ol 
J\U ~tlJ(!Cllt~ JlIt(,l.~~l"d !ll dc!mthts .F1{!Ilch /!;orcnllll"ul 01:1(1 m:ule ~ll\lcm'i schools of POJle ('(lUllt)", 
:~.~~:~::~"::',:~,""' " [i~:~~~!~:~~~lfg~t~L~~1ii~ 
11lI'lit "r hl.:11 HclH)ul \\~rl~ 011 11 II n~~r, J~CI~:~I~~l;; H~::~Y ~l~SI:II:C ~~~~1~;::~1 ~CI~ or ,l,J;lu,:ulun'c, ~It \\'.lllhillgl(Jll, 
Llt'. i\lull ill llw i\lat','h, J:ns. Gratl~ .:\:ul'lH,{1 U11J~'l'l ~lly. lk:1I1 \\'ha1l1 I\'a~ Ill.lIltllCllt of S~C(!lId:lI'Y >;chool!> ]Il'm. 
~~:;:~;~i,i~::::~~;':?:::::::.:::;;,:~:~·:::": :~:: i ~~};::';:;~;;!;\i;{~i);:~}:l·')i.:~:·~:0;. i ;::::::~';' ":~d:~;~:~~:~~:~~' ,::[ ", .. 
"'"",,,. '[·",,,.I>d' ,,)' '", ", .. .,. """", ' I COSTS. LOWER AT 
""., ''''''''''',' ""1':,1 ~~.{I,l i;'ej~::c 1""~~:;:)h~~'r; I ~1:l'~:rhf;~'l'~lt;': >:~~:I::J;' I ;I:'~:", ~::~'::':~;I:I::i::,I;II;;~l".~:f:IJ.:~.I:~':'I~';:·~I:: I ::' ~,',:' 
,. I"" ... , '" """""",, III .... ." .. ,,' "'''1'' 'I' \\"1.' , IS I··N··U· THAN 
, : ~~:\!~'::'I:~~ ~;:::lI~O~~~~\[l' ~~'I~~~~~~;~~~ :::::';:II:J:;~;:::~:'::rl::~I:~~~~::~~./'h:~~::~~:I:J!~~:~ I' • •... .~'.". . Chk'l~o Ilu~ ('IlI11iJl<:' 1I!'I"llillt'l: HfIr.OIS Te<lchcr, ,\plll.I!I;:7. A T~<len", . MOST COLLEGE.S ~,:~:;:~i::t:'·::;;::::i~::::':;~;[:':':;." .' ::~L':':'::':;';lI~:':~" :'~:'~;;:~;::~:~' ;i~:~:i;:;;[~",;:::I:~iCi::~:",':~C,::~::~:;~i fU~'::;:::~';";~'~:"'" '::~'~".:':':,';. ~'.::;~ 
the !'almlla] Atdll\'(,l~ )\1 \\<ll;<hll1;.;tlln'l High Seh?of Basketball Squild Ii\' 1[,11 (I jle!lC stU(!Clll the Ill'uhlull\ or l'Xlll:Jl:sl'1I 
1 :iln~:j.~lt~ll~o il'~:~:I;:~::l1;r t~~~' "~:l[:~::~l":~; ~;:::~, 1 !~!~~in;:~ IC:.~;ea~~on Te:~~~d~, : :,:~:;::~'~:~~::~~:l~~~~':I~I,:,~:'" ~~'rll;~t:n~.l!:y:~ J ~\II:;;'OI~I'~I;~f~~IX(:::tn,: :\'~l~~i \ t'I~~~~ 11;;;~~ 1111~H1Ulo~I('al .\~llll{lnUI.lII dl'll'~"lHl1I18nCf Forms h,\ lin! 1].111. The Greggl 'I ' : I d"JllOll>!lrOl'('d )l~ llh!lfl}' II} IlHlllml"'· 
1
1<1 tit: il,Il"l'uutiUlI:tl IIIt'Nill!.! [0 11<' Writer, ~\IIIIl. 1'1;:':, S~~t1ents and ~'~;~l~~~~".~~lll~~I.lltl!;~tUI:~,:::,~'.lllV::"11 :;::~'l'l t!M! 1'I'oh!l'Ill. 111'1" III ZUl'!i:'h. Augm;t 1.J·I~1 ;ant Fleed Relief hy 11.1' 11:111 Ch"il'tlW!1 1 . . The CXll'<'llWlv 10\\ 1,"1;01\ "lml r;o' 
. '"":~.:: :~::,~;;.~;,:.~:;~:::.:::~:: .": ;:i::;:;;~::(:: T·· . E~~i¥lf~:~i%1 ~;.;f;;~~~j~~j~~;;¥: :~~~~~~tl:;::~::~i ~~g7ii&\;;~~!]J; 
~ ~ ~,1 'i' ~~fr.'II-r:STAD SHEDIN "[[."[",."" .. "" .. ,,, ... """., 1",'''''''''''''''''''''o"o',",.oC"o'', ',' .' . I"'",,,·h"'''''''' """"'''''" ",,, .. ,,. 1.)« I .. J"" Iil .. dJj,Lu'J 1:, . · l· ,\I, 11'1' lh' '"1,,1"1 r ,till I II' II 1~1 \'t 1.1 !"'.h'U' I., 1I,';ul t'f lit, I r", I"'I"":!I;. 1'1'1'-: '''!'"-"d,, 'II 1':11". ','~' 1111\ "I~'I' .. ~I. I h" :.;.w Il1,'dlt'al l g,\" Ihl' .. ludl'1I1 nl~,I"1 hll I('ln,'"" [W' r~' '9 H~~f~I~ ~ 4 AS SI:IOUJN ~ rAD\! ~ ::~,~I"'\,:.II~~~ll~;"::~! '1\~li:.:'",',I~·'·'·It: I' 1 I • ~~I:::;:~I\\'l'I}~'II~I:~::.t'~';!ll'~~~;::~\/.\\t~!':;:;, ];:;1,:: ~';::,~~:::~:,,:J'lIO~~,III;:' b~;hl~~;~ll,~JC~~h~I;~ ;::l];~;~~'I:~~~:~;IDi~~~I~~:;:~:':~II~::{~:;I:l;~~~{: r :,I.:::1I11~'~:~I7:~ m"d,' ,,/ 1],,· 1Jt'~1I1"jn~ III 
... ~",} ... <&t~v iJ, ~jn "r, VV J.ll.l 1 11'''1\'\''1', l,]l'II"II(];I1,' j" :.1111 ~11I,\1I .. , l"1"l,' (1)IIllII,I(,·C {)II i'oJIlI\"IU l.-tIl·IU01l1 'ol,:-\('houl l\.(III'lllt·S or til<' i Thl~ i" ,I flx.el! !.');1)!.!11!':,· tlH\l b 1111' ~'i~~ ~'~V~~fV ft.P~i\~llf~ IN 1 7 A . : :"::~'l'~~\ J.::~,,:'(~:"(:,r .~:'. 1,::.~~~I1~.'I~·:: .l;:~ 1 ~l:;:~';ll~~II~~~~\ll~ll~Ull:~l~~S J:I:~~;::,,:,l~:::. 1 ;;:::~:,:::;::,·,.h;9~:~: Ilil~~~;~ ~~I~:~I:rj;lI ,,(.~:: :11:1~~:::1::~: :~l'~::]~'~;;~~:~:I;~:~l;II;I~:II~~~r:I~~ (Il;~ I ~;::.":'rJ~:~,~~1 JJ~~;;~!~r (~IU~~~(:~::I;~I, ~:~:~ ;:: Il~, >.1~., .nile .• , .,..' .r,l~ .no 'f I'''''~'' .,.", ... ",.", .... '. " .. ,."", ""', ''''''''''''', " "'''''''''"y "f "". """ ... ,',""""" .. ,,' ".", .. ·"",11 I· ... ""'" 'UI , I"'" ...... ml """ .. ",' I""" ,.,.,,,1, .. · "]'I~~::;1~~~:~i. ~11i~;~~~f;f~i~i:~t~f:{~1~~il~~J~i~{~~~~~~~I~~~:f~~,;~i~~,:::~';:':';~:":·:: .. , :""'.'~: ~~ ~, .. ":::::" , 
J I ' . (' I ' . I ' j I'lly (11\ ]I\l5~illl)' jt;]l'll\rUI, h.tllrt1 fll,l\ljl.11, ItHln~!I'J;]I, ;1m! ~l'tll"l\l1J(' l'lmH,,,1 till,: illl"hl~1'Ull' illld ,\lhh'U(' Ahllltr ;::~~~;,:~:;:~;::~;:·:~~:::;~;;:;~~i~;~f:~~i F6~;~1!?~:~E[~~~ ~~~~1~~~~:,"~~i~i~~~;~;1~~~: .... 
,," ",,[, " .. , 1/,'" ""'" 1" , .... ,,,"" II,,, ,,,··,,·I<',,.'Y, "" "","""'" "'''"'' '" '""" ... ,'" '.",iI'. ,,' II'"~ ,," ,,,"" "'''I "',k, II) "1',111""" '1'.,,,,,,,,, ' .... ,/..'.h .. 1/""" .. ,,,,,, , .. ," '''',' .• m """""'1 
0\ lr<li!lJlt!; 'fhroug,il ':I iou!-: IH,:rlutJ Mif:.~f!:ll'i, iQ!,Itl\rl ]')1) IIlII(,s tu 11m <l11(! R;:>o!.lrce:>, J; HU~:lt·II.'jll1ith, JI;IUT. UI, \\, A. '[ll,dmall, SChODl <lrld So., 
]I' ";1<1"11"1 ill I~:n.. ~:I;';!::~:i il\:~~; J;,l;~:~il~~'i,'~)!r:~>; I(~;~:~~ ;:t~::~:\~~~~ll:"~r (;~:;~;~I:l:"::~1"{'~ 1;::~:'~:~1~ ~:~er~ ~fec~~~t:i~Y:~a!~~;~ ~~~jO~~:; ~;::m~U:'f ,J,~I::11:'(T~;('I:'J;;i;j ",I 
;~:,~~:":;'~,~:~',~~'I~, i:'UI':' I ,I r '('I:j~~:~~:~i::;~:I~;::;:;:~~1 (,~~;I I :I~:::~,~:i~:~;:;: :~.~~:;h~';';:· ~~~~;:~~~~;~~J', (.~ PI ~ ~I 'I';' I r,y I'~ I ~;;;:;I~'I~~;(t~~/~'~I:':,I:i~~:~;:':~l~;'::,:,~i, ill]~~ ::: i ::::;~::rM~~~~~~:':~;',~u,~:~I:I: I 
,,,L,',,,,,,,,,,,,,, 'ulltil' l! III \1,1](11;11;'.: . I I r ' ,I :~'Ch(lIlJ HI:agh ~!.'ryjfc Sl'!ll'U] t:'~(I"I'aJlIIY'~ hlltiliul K.IIu.II:,1I V,II'wl;h!': ('IIIlII'Ul\"'r·:M ...... ",,"",W,,! 
','."'''''''''''''''' [;~~~~~~:;~~:~~~~~~~;~i~~1~~3f~~~~t~!~1~~~~1~;?tf~~! 
:;S%~mrmc~m~x~~~~~i~--i~~i-~~~-~---~~---~--. -~-~----~--=-'-~--'=1:~f~tMJ~~~"1CJj)~ 
- ~.- - ; v ; SPORTS 'ANU PHYSIe.AI§EDUCATION 
:?<.. j ,\11 CXI,;CllCllt nthlctlt: ,deJJaJtIllCU~ Capt \V"liiJal1l illc.\udrcw, heat! 01 
r "'" ;;~,lf!, tm uoth men lIU1l ""[lI1.~lt .Jsf tllC mem'>:! alhh=t!c dtl[lartnwnt, IS till.! 
f " t ~~I~I~~;1~~lYS C~UI~)e~' Lo T~~~C~:~~~lO~l:'j ~~~Sl:; :~~tb~:~::;!l ~:~:~~:a~:l C~~;~I~ 
$ 11Lnlg teams, 011 tho J;:lldIiOll, hac!>. ut sen ICC' ill the Il1!UOlS Iutcrcollc,;:, 
'Lmskclb.lll 01 toullis com (s All!lI lUte .\tli!etlc COllr<l) euce lIe has IJccn 
I tliiUI\Il.ll actl\JlJeS lW.H! !'lIMe!! PI'O lOll tbo filing Hue (01 SoutiJeru 101 
I V]dCII fUI them unil lStmicn[s .ue.ll nc.uh u qUU!tCI or a. centu) •• i\lac, 
~ IOIICI! to usc (l1O school ICIllII!S '11.11<11' <IS lie 1$ a!fcctIQn.lt<,I)' cal\~11 by .II! 
,n lltlM;,(mn f,IClhUcs uJ .my tUIlC {2X 'Iho dull \11th blm, ollL'lllled IllS 
f cevt "hen they ;ne \)Io'Ul!; \l~CU by Jl,Ic!ICIOi oi Ails llcglcc'ut V1HCCnIlC~ 
I the IUlslLy tcams UlIJlCIS'\} aull Ill;;! LL II ill {!IIIIIIH.'I' 
( I'hysitAII g!lm:,ltloll i!lshu~t.on Is. J lUi! Un!;'cl'slly H .... h,u\ uono .Idull 
,t,ll,ell lUlu uf II)' ~Ilt: lII:>tlu"LoIS. tlll(!1l11()n'll g!.lUlIlIl(l- wmk It 8\lcclnl slim 
III c,lch <h\l~i{lJl Tlll1 IllSllllCtllHI [01 llUW cnaullJlIg I!cln){lls IIIcludlUI;" tllG 
i mClI .IlU CallL 'Vllh.!Il1 l\!ou:\UdICII, G()OlgC l'caJwtll' ('011«>:0 fo. T~Ill'II(1); 
:,d,u)(1 P LUI.!;I() .UH\ Ymccnt 1>1(110'1 '''I,ll ' is lccogUlzed tlllo\lgho\ll Jill 
~~::::~es ~~~S~.l ~;~ll~~~:n~;: ~ 'I~~()l~\\~j I :o;~ u~s (11:C:l:t~~I~1J:;:~~!~:~ll;el~~I~ ,1$ 
"!If M\l~r.c}, al1i'~Iiss Allcen C..,IIlCI1 1 Tho JlCad of UIQ "romen's Ph}:tieal 
[1.'1, l~llllc.1tiOn DCI10llirucntiS l\l!33 l<~iOlllCI!R 
=====================1 Dr, Btlu:"lId,,!' ~\IIO beg-OIl! t!o'llChill" 
IS,!. N. U. FURNISHES AMPLE OPPORTUNITY FOR I:::::,'.': ~"''''h:,~~,~~:::~g:i'',~~>,:,""",: 
CUnURII.L IMPROVEMENT AMONG STUDENTS I ~;~"~'',';H~~:~:>~)"a'",,,e ""k a' 01>[0 
(Contll1ucd from Pn,.,c One) lIlY illbs GI,lIlys p, WIIIl,unl! SI omllJrs 1.1!l~I~~·~~II~ ::o~I~I~I~,o~'~~~s:~} ut~:~:~l:~~:1 
011 ~\'::~CI~l'I::;~I,;~! t~CI~e~oe ICI~II~II~j~:: II ~~~:Ud~~"! lill\I:\\C~~;:~lt~e~::~~I!~~ ~l~~~I I ~Iis ~1!1:t~l'l~r ;~:o e:~~:n~::lll~ J'!~ 
).tOl<:1t1l J!,nc>:i, mm,liJ{'1 ()r the JJIIU,,11 1,11101~ I i liaS dOIl~ COllSfdcl,lblc grlulL11tlc \\011, -
,J~:lll!.lll1Cnt' lll' \\JllIum '1'_ l'n!ltCI if~~J~h~I,,~~;:~~~nll:~~:~I[!)~:;I::sL~~e~~ t~ul'lt tlte UllilCIS11y o( 101\,\ 
jJ! JlI}1l1(lIU\ Jt'sl!<.! Bmll ,])1. U.l\lSlnIlH;IC,1l till: Iml Lhe ulcht'~l!~1 •1U11 1 i\hs DOllllhy l\I"lIlllrr.cy, SCI'l'IHI JJlJ}'~:;IIII::~' ~h~1 ~~II~:;:~~I'~lll~\~II1~~~I\~II~rl ~t~~ I~:~I~;:::' UI1\'1>\ !111I1U"" fill IIHl~I~ I ~::l~~:~~Ul~~~::m~IOil~ht~I~;!al~~'h~~~I«:;: 
SOULIH,lIU IIhnols ;\I'ltn,11 UUIYCISIIYI PO:$IIll as UII outl,;lowth Ql ll!-lllOlS h"~11 at SIN, U MU"C ]'(2); 
,IlC III ~(ihl\l'll liS Ill( oHCI'Jll~ of t1Jr~ flectIon ~(the cultmal udvall\,I(;()S 0[' S"nc Ifa!J IhoruugWy sell00l"ll COl' lIN 
I ~~::> ::~~I\:I~~S I;:~ ~~:~~ :::~':;:::'~\~~~.:'~I}t! ~~I\~~C:;~IIS :;:U~:I1~ ~I a~!:~::tl~:" (l;:;~'1 ~~:~ kl~:~( ~~I\;tCI~:~~C o~~~~aCl S ('ull~f;U 
I tllC ::llnd'lll, ,Ill! cn,lllleli to :lttt!l\lilc')l 1!).;1l111lle5 .lIe t1~ l'IloIlClIl Plob I VlIIcent DiGlo,alltlU, Dllc~tl1l (Jr 
};I10l>',l!)l);. 01 dcfllllle CUlllll.ll ,mu ell >J I I (! I Ph):;lc.!l Educatioll alld coacll of till' 
, tCllulmtlenl \ •• lllc 'J'J~C' college J~!LLlOI ~::::~<;1 :~I~, ,~:~d ,,~::~,t~,~: 0:~1~:~1 1~1: ,at sill j.:YlllI1U~tiC team U~ an acimow, 
I ~,~11~1~~:1~~1I~)1:\\~~~:::~1 t~~I:!I:~ (~::;: '1:lt::~i g!l.lg< clulls, socl d, JOUlllal~~lIc\ "cog ~~~,;C~1I1~l!~:O~11~(>I~I~1 L!;;:~~~j~:l I~I;~:::~: 
t::~:>,i,iJ::::;J;;=:'§,~;;;~~~~~~j 11) };OI\I'tll'S ~11J \;l<)[i[I~ whIch ~I\C ~l~~!I:~'~t!:~CI~~Hl:~'Cl:I\~1 :1!1:~~'I\:OI'I~:ll <llli; pIll]{l<lilills III'QU tlmt llub)t'cl ;III 1)IIlI(I~lll 1"'1 rlJl lH IUICS Tilt} l!.l'tll t ilil1 I III '1'1 ( 11hl:IUI<l1ll11 11·<L'II,.1 thl (11').[1'-', of UI. Uh.lll(,I~I' ,,[ ",1\1I1~ t(l ,I ].1r""U ~;)::g~~~~.II~I~s~~t(1 !J~'I\~~'l!;~ ~ (~(!lI:~1 IJfl.l'h'IOJ ()I. 'I'II)"I{,11 J'.dll<lIt1<J!l It 
:::11;~~)~':, s(~1 11~:~11~~~~~~ ,,1~:~li ()~:~~ll\I~'lll'I:~ 1 ~~~~li~l![ "1~;t\(I~:'t~ I ;~;~i~ ,I ~~II Jl:::m,I;:Ji I ~1I(";:~~;:lld11:('I~~::I~:JlIII'i 11:~!I~sw:I:I~I:':~ 
III ll' 111l'> ')( 111',!l ~)';I'I( <'''lOll. l'IIIIllU,llJ 1~,,\lI.\I Cunctl'JllS ~.tlll ::!I> ! ,!I iX{ \\ )Oll{ Pnll('I"'IIY H,' II;ts 
'Jllc lllH\: ,\,111.1(1" IU'lllllns ulil' 11~lv ~I'Oll~U1s ,I tlJ.Il!MII<.: l'flIIIUdllm!I,\lll IOt,llll1 il.L{,lllwu'l,dll:;llHt!l"~'I. 
,III.IJ'" Ill,llll,t (,llh ~I'I\ ,Illd iH ,1111 l\~: (I!IIlll,llI,j I :\II<;~ ~\II~Il! ("i\IIf'II~f", \Iho 1',11111' 
• f I III dl.lI,5( U( th\: Jlolllo;'~\nlll!l":: III'I! 'rll, l;IlZQ or 1110.: "oli<:/;" ell Ilu ~ 1 :-l (1 III 1!l~'!. 13 .iIIOlh~1 1llli 
I g}~I\II!,~~::~n~:~UI~\~~~n~lll~~~l'~:\.\~:~ 1 I :1~;I:ll~If{I);':';~I'I;~:l:'!)H'l:~II,: ~';;::.:;~1~11:~1I'~'1: (C{)ll(lllueu 011 Pac:e FOUl) ~~~:I:II~",~~ ::~:~~J.\:~'II:I':;~"~ II~:~, I:;:: 
ccl1o;'111 Tllc Iloe! '$I,llgO ~n<.IlI.:;h (01' StHltll()lllS \Illt,\1l1l1\,11 ,llhlt'llt Ill\!' f.\)lUll': 1(', ~ pl,y \\1",11 (llj<1HU!WOME VE !"I<1,s ~lll-'Ildml-( PI1\) ~l1mUlcl u:; ,~ 
llIt.,,(;ullcgiate hasl,cth.IU gamcs anll l gl.UU lllu~h\c!l ,lltllll} fOl' CHI ~- IillHl tUm;il!.1 thle "J\'<'~S ,,11 I"~ 1l\01L~ , N HA 1 ~I lau ,10 sll1<1<ml .• L \JIIl'IIUIIl l'eo. 1 hkadl<!l ~ capUI)I .... Or sca{llig ~lghlCel!, ent-lloL fO! jllst lhlll slmh;'l)t \1 h050 4'UlIII SI.lgC 'rhi) m.IJOI flUIIUI:t!uul • Il'l() Ii t ullcg<; III Oct7-, ,"ustlla 
>~~>U':,;;;~::~:::::~:,~:>,:; llUn!ilcti S1,cct,IIOIS SIUIOUlIO Ute I tel\lIH~lallleliL .1Ila (ll1}5Ic,11 lIl,lhc']" o( tlm; 1l',1l \\.1" l'1l1 i'etl.lil()o I'lll ISPORTS AS 
(!OUlt A Illlg fol.' boxlJlg 3lJd ..... lc8t-
1 
make of liIm a. slallliont \ IISlly .HII! est \'hltll lll~ .IIte,al' bllll ilion.! I lIMPROVEMENT OF " 
may be lil!ltallcll SIT Umt c,cry letc l:Iaskctb,ll!, l;OXIl'';-, '.nesll\I!!;;, tl()Jlc(i l'IC~ltlellt of Ihe [:10111) [011, 
~ bas cxcollellt vIew o[ tile i ~~:~:~I~:lllt~"::~~I~ ~':I~tll~~~~;:' :~:ll~" :I~:~ :~" ~~IH~ ;il\:~II~~II~111::I;I~~I~III:~ I:';:'S: W~ll A ~ MEN :FACJJLTY HAS 
hO'~~~~I~r :,I,~~I:gS!~i~I:~;~~~\~I~~\~:~:~'! ;~~~~:~ 11~~~1~1~\ /~~u~~"!::~~~1 "~lllll~:~~ :::I~~"7~\"r J~~~.~i'\(!I,~I:~:I\:;:~(~~II:)l:l"M\I~~ S &':1 x j 1 ~~ ,I II{ II III _ \I1J7.111 ,MARKED S. I. N, U. 
Illig :mlltl ~~II~s~l~o1t~h~:~!:ltlh~I~~~~I~~1 cnt of lI\t)~lIt\l(ICllt I,mb llull)ll.:- B 1I1"l"1111~ h,11 1,,1 '''11< It' ,llul IH1Wc\ 1110).:11111 uf ,;'1'{llib~ rOI fill (~':';~~~:I; l/~~~~'~:;'::~[ T~~:'l,;litl'lI) 
'uJit'Y ball 01 tenlllS lIds Th" lll"l'RI.z (lllllU.II 111111111111111 h,s sl'c<ldl, .. ~\1 11.llllillo III th,lll1ltll~ 1\1011\111 Ilh1< II 11~1:; 11111>\1,..110111 Ilic 'rPllIll'IS 
I n t1ikethllll lUU\lll'l~~"I,~I!:1 \)1~,111IZ'tl loUII<1I1,1l11 Illl,l)II,'1I1 III l!t. 0111 1 1'11111" ~IIH){>I "',11 'Ilt(' "Xlil"ll' ~~'~d~: t;1:1~~iJ.~~l~111~111I~n\ \(l I, :~,I()I~::Jl 11m; II,ml \1 11I11l~:1ll~ I Ilip >,11111 '1 ~I~ )1).11" ~ (111' 01 ;; 1 ;.: I ,,, III ,,1,1:", I" !Ill) "1'1'1 Is ,In UIII1,I1':< (I hj 1110 m nIl to, I EI~me~~n(r~' );Ch~~~. UII II~::::': 
II /;laudutds lI:;CU III lUIS!!) ~()lllC!Stl!!iua uf J1I1 L"I,lllt! ~JIl\~I' 1110 d,,,i~nlw: <llI!!( ,,,111,1; I" ~1(\("'1l1 "UI1I1I11' i!llll'i\( \:O""<I,'IIUl1 ,Ill ", III ~h:;:""1l11 1I,III,td~ I)) l\11"f; 
I lll.lllalJlu OIIC~ JIIdY be sd till .Il ,I IlIO ~~~1~llt;:;::IIV:~~~:;I':,::·J\I;,I.'\J~'I:::1Il1!:~::1 :~\~ \lll:',,!'.!:,.I,:~~;~,I,:I,:',.HI 11~,h::1 :::'~'l~:: ~';::,I,~:::I~:~J1I(:~,I;l\:lh\,I~IlI::II'llH"th~:"II:'~:; HLlh()IU III Ill< Jl>urnal I>f American 
• lid ,1111 \,Ih' <>1 '1"11, uil!",. I M 1.11 f;1.llll t!.',Lell!.'I" ill!.'tlt::! m~~t~hl~O~!~~:;l'nt tnllc BOll(lI~11I 11,\s I III lis 1~'1~111'0 .llul I;U 1,(\'1\ 11.IS tIle ,'I tlmlll': Ill, 1,,1,,1 \,.11 I~ n"I'L'1 t 11' 111""'> 1m m"'ld" ,.,,1111' \ "<lIll,11l ~,~~\~ L,~;c.,,~~:', ,,~II~';\1~;"'~; ~ '~~~s'< ",In: 
1'll,,1 I '111 I II" "nllli1<llI~lS );"(01U1 I\IIIU ,I Uti lhlttl Ollt(.' 111.\;0. hIt' ioolb.lIl r,chls, olle "¥-hllll,S lit'" 1 (UlllI1CIIIIUlllh,IL 1!11(11111' H,.I~ml II,)" lhlllllll~' ,'f i\1.1I1ull ,'I~ """I'" III .1111" """II", II sn, Means In 1111 Chnchan Centu~y 1<)( 
III I CI:'I" ,II "Ihll. 111 ll:l~ Il\\,I~~ 111111 ])11, lIIel.'l:; llie;) halc \l~rIOIIll()d Iwed (lilly fOi 1'lacLu:c <.JlIU Ihe utiWI 0101, Ihcl!~ II I'IC, 1\0 IC.\lIl~ \11111 :;1'''( 'I h, \1" 110\\' II I 1,,1. ,00U!1I .111 ~I t, lId~ 111'-' "<IHlll<1 m](llb< 1 u( Ifl.l,- 1'1.)11\ II ,,~. U'J7 
,itlhl~llll1 ,.(0011 !lUI,,·q 1I1111u CU.lcll II"lill,ll)I.\, 1"01 1Il!;IU1ICC, III a. mc't Ilhwh Ifl ullcd rCI g:'lIl1l'~ 'rhu 1,1.t<' ~~:~ ]I)~I~~::~~ ,\'~!~~ ~~'!l:;;~OI~ltl::'~II.:; Ill" tll1l"lmd~ IllII< l"II'Ullt'lIl~ ul p,,~ 111 10;1'''11 (m 1'111 ~"Im I 'rllll!lll Ol!~[ll lIwJlt:; Otl 'Julli!'!> 
\1, <\lItli< \I f1 c,li' Ihl" ~nlll,lIlCc 111 Wo h~l<I 111 St Louis u fc\\ yt..'UI$ :1£1), tlCl) he!tl ls 1m we anu hsllts .lIe 11ll;, , , OJ< UI.IIOIIU 1 h, ~l, ~~l III , .1 Ill! ulll I I II, \\ A .\ h ,t 1>1 {(",IUI~I\ U Ul 01 cst lUI :\()JI ~(lIIII,ell~~tcll H~,11 t 
, I liS lIum ] IJ'I 10 1'1,1 a IIU!Ulll':: the i\luluons 111,ltCII III lhll \ Ill1iHll'UP \"Idell fOl' 111 ht" pluctluc'l Tiltl (leW 1.~" .. \lI) "ho "kell Ollt ,( .. ::1 .,t; 'lchH} !.t 'llIIUl~ ~1l,,;1 ~uh,I~I~ U< I ,1"IUIl,llh ,",11111:.<,1111'11"" lh.., < lInpll~ .lIlli Ib.1< 1 ~:Slum;' 1\1 lill! Hc~"aJ I h QI\.Illt'II,' 
'1;( ,II, or I. ,.::1111< ~ \1,1., c-uJt>ycd .lllIlll,0~ltlIl11 In Ule Ullllcl~ll~ o( lm1HJ.111 1 fOI "1)'lillY ;~ll\Cg 1m:> :111 c~cel1ellll ~~::~ll~a;l~c:l~U '~I~~~i ;~lIl(l:le\\'I~:::~l~~I:~ Ull!'L,I~ UIIUltllS UI < lilt II.!!; Ih' In,!!' ~ m, lillie' ,I .1 I g(' Jllll"I)( 1 vf lI'r th~ .\lIllII,.m Pllp;"<ll l.dm,lI10U 
III J'I,!)'(!ln :;cll()ol~ ,lId II'Ulll \1,1"5 111ll'11 \\.I~hIJll;IO" Unnel~lt~, 10\\11 $OdUld s!1lf.lI!c and IS \\cll cilalllf.lli 111,lyod n~ llllldll11111al) (0 I'll~ ulllH !..III)' ill 111< '!oIl, 11.11,,1 ~ \1~11I I "um.11 "lnd~lll" Lilli l .. IIll!( ~lon ,'5"5llMt\011 101 :l1,llth 19,7. '''JIl" 
1>!l0 (II III\' till lHI(lol( Il"d Coll\,.,I' ::;t Il~, !"5L TOIIiS Ullhm"l;ltlYI tho 011 t110 cnst ,m(i '\"51 8111C$ 01 Uli~ Ifl:;iI 11<'1l1 u[ Ih, .ull<':l' ~11~~lt Vl' ~,>IS 'L thtL, l<'111 >;1'Ullb )llU':I,1l11 \l1I11'11 I'llJlulmll ur OJlllllllltn "el;,lil III 
III \ ~ III III 111, ~lItllo 1l.11UIl1. or cUIII.\;e \c'"Slh"s IIf 111111013 ami MIssolUI fIeld ,Ill' blll"uellci S, hill a stnlllullI isl collc,;c t;Jl$lly g.ll!1UI! IMlllllUH I:; Ihl I lim \It Ih< <11 ,::,!lll/l' ~ 1)1111 Vllll,llt.' fOl' tll(' ~1'aSllll I' .Ill ltw IIlIuol:; fl athO fo! JUIlC l~ :" I'~ 
II 11<)11 Ihl.' c<Jnrt'lt'IHl' Ih,\ll1llJOllSII1I' ,\lId bCIUI.lloll!Cl SI!IIlII1' Instlt\lllons IIQII illlllllCC"'S oC()OustlilctlOIl 'l'hll UuulJ()UI, Il.hotilel Slll1l\~ "Ill.' 111m Ilhl' 11 lIuIsI" 01 "1I \'''t'l; ll'ln bllilllS ~ll' hocb:t'l !We<.:L" ,I'll AJI<>::lll.lll'(;ntcl, 
s .. :;I';::~ ~11~1I:';';~1~~~:~11;11 :\~:'(I:: I::C~:';~ II e~~, ~:I,~~le(~"11 UtJ1l tl ackm'w 1\ I~~\~ ,~~~~tl::~:iC i,: s:ai~~~'U~~I',:~~/yeC~11 ;;:~::: ~);'l~::\1 ~Y~~II :11;~1 l\;~~\ ~\~~I II: I h;'ll;1l1 ::;~::~1l\l;11 /I~''; :::;I<~~I,I'11i ;;:'II\;t1~;: ~'I~~ \:~::~': 11:~\::1 ;~:~:I \~:>III~IS ,\ ~1~1~:::: (':I;l~:I~"I! ~ :~':~:::::I l;~:~:~]l~,l'~ll~ l\\~' II:'<~ 
" llu~'11 I~llskr tellelm'll fl!i(lt tulllllOll!; Ihe lIesl ill Il\1I11m; II lJl.1lll'I)· (,QOO, Unilci' !llO I;I"Jlll~ !lol.1UOlIICI !;,Illl(, \lIC:S:
'
lIlI.ll) Iu I ,,,l1l1ul 1111' Hlllllill :Ill! l'.lll II Ih"~S II'lli.l ''p,!,,, hl:;I"III III, tUlnl>llll ... 11'..11111\1,.(, HI,,,,,I b) 1'IIIl\;illl t' "IILI.1lI ,Ihl' 
l.lllllllllilli<H)1 ,h I H.!sIIH.IIll' Lt'.llll I'!) lull, of e.udel iilllIs J,lst· lu"kel 100lllS fOJ lite l\thltlto~. At lllC, (I,IV ~!!Il lIlost MII!t!llII! lllllll'h hl,,11 Ill<i1«'ll',III01l11 sll(!l(~ \\11\(11 111<halq :\Il\J() A 1I1111lcll" (lmll 1111 I'l!l ",ul 
\\.~ h;hl .lIl1l t:ollll\O~tlll 1,llg( I) ()l C,lIIL,llll IlI)ldM ,.tI"lUilS leCIIl\ls I 11 ]ILI'S..,ut lillie -tliU 51.\11hull Is ()Illyl 11ltlall\1Il1i1 !J1:>e)J.\1I Il.put III lilt' ~llll1ul JU\IlIl,lh"l~ II<' 1,lInth II \\lItl h,,<Indu!tlll, :slmll'Lr.l)().Hd 11Iug l'fIIl,! 1)1,'1.11 1.Ibm ItUl~ lIU\')ISI(~ u[ (Ill 
(" ~1111l '1\ ,Illil Jllt!)';PCIlClit. (I Sljl!.!(l 1 "'1111ll!1I ,LIlli. 10"\\ JllIlI\les l'ul' 1MI Unl!} C!O!lllIIclCll bllt Ille I('al' ele ~llllll;, SIlI!lI1lI'I, uud [,Ill IS j) Util'I 1111' III"il sllll(]lll,., 1'1 til( 1110 II j el {Ill Ii< md <11 "l~ "'I1U,,, l.l tS~ hili eaell ICI1IIILI{'li (10m the AlllCl Ie III 
!lHIl ,\, lhl.' ~l"'SOIl r.,t't 11ll(lcI IIII}, lhlle Ye,ll» ht: IUlillJ.lCC[[ I H\L!OlllsIICll.1!:7 (11W>hud,l1Iuthe"oll'lf,ltccl ill by a 1!1lgO!lum\)el (If men jl"l~ufll" "lll.ll1ll,.; '11I('I'\"~,t"li 'fll~llll) 1('1I11!S al1d lruk and [leTtI hUlIlI,llnl !'h)slnlo,;yiiol l..!l,:-'u~, 
hIJI\1 \ Iml Ill! 1,1,:1111111, ~'!I)Il'd ,1'1 I "'(Ili (I ~ III I I A (;, tln< k 11, Cli lito cilbomlc 1)lmllbll1g ;t}SIOlll 11.\31 los 110 ,:tlsJty I~am Is ~l\I'lIOlIf.ltl In liS J>lIbh(.ltIU\)~ II' Ih~' Egyptian, 1.11 ( tl" '1Jolls 101 the Sill \!l~ t~1111 ~,I III Ii, l'I:~ 
dlll<)II,1 )<11'11,...111 l:Hllh~11 ,II )1\' Illne 11011 chlll.[.; i::iUllsz Ol started J[ thc ,fork l'lO!'":!CSSCS lho school, mal1Y or Ihe I1ltr,lllllll-JI!"e\'ld\ 11<'1\"1"11(1 ~l")(I"'ll<<l h}' Ill..., It I111U11l h" dlrn~llit HI s.\~ 'Ihldl n( lile cOIlSt,![le3 \lr St"lu 1,11111'« 
,,(.,., II.. M,l( 11I'!l .,L Iia (\ 111111 rill I, I~ l "lu.1I tclllllh.'1 who J Z I SJlcc(} fOl tllo lost 01, Ilinc~ ,III! jlowmlnl, .lliIl ;II'PIO,ICIl I r.llIll!y hl!l lull1JlI' td~ 1\(.1111~1 II .llllll thl'''~ ~llllll" 1!; UW )ll!I,;( 111'1'11111 HOII. Til1\( I lUll l'oll.:lI\l.ll:; I!l ('11111111 ~ ::;1 ~ 
"II( "~I" I ilell IllS f.llU,'Ue dlsl:nwc III collcgc )cur' .lIui next Slll1l1ilCl,! 11lMt IlIz,;ilt be VJ\\'511y ~.ll!IJl~ Il'(\IL~11 h} "llllllnts .1Iltl Ih~ 011111151',1 {'H'! ,IHh( I~ l'.lskllhl\l ,Ill!! Ij{)"Kl~ 1{il!S .lull '111..,11 .i\lll,IH.llum III 111.' 
I II Jt~: j{ ~C, :.~':I:JIl: I~~:',I:: I~I~~~ \ l"I~I:u~::I~) I ~:I :Y, 1:~~:Jl~:!()~~l~~~: s~,a;::~I' wh< l~l~~:;;~::'1 ~ J::llt~C II~ ~~~1;7 ~~l~ll~~I~ 11J':'~~IM~~ I~; e~l~o~el :1!lCU~:~~I~~:~:II':lI' ~lll i ~ ~:':; ~':>~'~Il ~:[III ;n17IJ~::'I~'I:~\ ~I:;:\I {'~~I~ 1 I :l~~II:;l~:::IHlt::' ll:o:'llt I\OIll{ 11 s sllUIls ~~;I.I~~:~~1111 ('~ t \\~\ I). Il~~~I~~:I:' 1'~)l';\ 01,'. 
'I III l' !.ii' 1ll1.1 III hI.! ~()lIlIt1IIlIJ.:" J'f.Y lilo,III)llllll()!' /II,IX PaISOII!; uml tc.ll1I on 111l; fldd I out Ul!~ :<1)1111f,;:, J.u~1 "',II lhllH ',el' II r::gyp!Jan, luhn 1),IO[luIII 111 (.III/Im' IS ·llIu .. l1y 11l11.l111IlIUI 't'UIllIl,IHIt'llls K~nn~th ". VanLent~. hi \'111 ,I ,,! 
• II'lllJ"" If ally I\I!'I',~ \tllh II!! l! ,JliI 1/11 ~.It!UII IIIlICl1llhJl~, J)a'ie Alk~n, 1 'I'eunls "lllhu!"\a!.l" JIUIO ,lIlltll.: ..... clI OHI' twu 1l11lijllo;ll ll\~1l 0111 [01 fl,111 \I,IS 1I11:Jm' s:; 'l.ll\,I!!.( 1 ,Iml ,\II~bl ,1,111111 l1w slho,,1 .nl' ,..alll fHI h;!!;'1 !ll' Tran~t,ont; <.If ll\~ EI~~t~o;h~m· 
Ill' Y \\' I" ,l"tlslaully uu tlal \~It!1 lei, ,\lift I,al!ll 11lnkll'~' l\lgh JII11l1ICl'11:I11II'-'. ill Wllich t() let off tho!l' C:).:IlI.lSS i the ~1101l l;n(jcI u new 11),111, .1 l,·,'Il1\ :11.'1111(( ,I( ,Ill J. Ill,,1 1I1( hi vi I .\1111111 ' 1(' liI.!II, hIlt k'~. I, JlIlIS 1111"; 1"1ll!,; lIU!! leal SOCIety, 1937 "f.I'll1ul 11I11clll>1I 
III U) I~ ,\ I Iy J (~IH Ihe} ll\1 I NCllllr ;11 I IJlIII;I,.udmJ; In tllell t;VcniH steulIl l$alll.l!l letllll;t court!'., Illl I\CI1LIl!lllY rl)lm lt~ VWll 'mil I{'uri, h"L tI,c l ,l •• h 'lilt' II till' Ob~h5k, ~ 1<1111 1101h! III l!. IY 1. IGil J,dl Ih' hl)1 kl \ lClall~ I J'oll nlwl .. 1111 ("I t\l\lI (OIJ~(}1t X- S~ ~ 
;1
1
1": Ylhl;';!I::'III~~ 11'~11 :fUll ~Itl 1~~:l~~II~UI~:~: I C;;:\~~C:1 1~::::ll~~jJ 1~;:~:~n~II~~~ ~I ",~~ll: ~~:u I;H~~/~~:II~~lllJt;,I:~~ ~~~h,~IIILO:~~l~~S 11~~ I :l~::~I::lrl~'lIlI1or tl,'~B U~I~:~~ ~;~~ 1,11\~~~~ec:~C I ~::lll!l::: ~I ,~l)~:;~:,~':; I"I~~" ~,X\ ~1I. !i'\1 ;I'~' : ~II,I:I .. S'~\:':1115l'l\I.~;.S :I~)d t~I;'iII:~I:I,,;f)~:::I,t , :~;:I~'Il:~y ~\ ~' ~;~ ~t:~~~, ::1 ~~)I J~~< ::1 
, 'Ill m,ld .. 11ll) 'II,., .11' ~l' ';1111 l'lI1H:B "bUIlI h",-,lIllI' \1'IY l'OJIIII",· 011 tllO extl Cine c.:lI.st l'Utl of tile ~,1l1111 I 'rill!{ lll.'11 \\.1fi 11I,11I~\!1 lICIt 1Il .111 tI 1 III I" ul, ~ 1,)Jl,,1 J'JI" n ,Imn, III >;1""1 • 1" I, \tllh \11111\\ II H t< .!lus j'lIm (JIll,'), Tr.:ms;octlon::;: of the Electrochemical 
"l '1I111<;:'!,. "l"" Il"y l'll(y' ,t I,,:-;tly A sJ,uIl wl!ldl lfi IUl1idly 11SIIIg III \l~ ,Iud lllrc.:' C1ltY coult~ llc ~olllh or fUll to '''It!.II!z<_ the S\1(llgll\ f,f til' "UI"',~ hr,,:h m·huul 1'1lhll'tll'(Jll~ 'Ih' 1,,11.· ... <'; fOr III'lIUI" 'lh"I' I~ ~{lIll"1 SocIety, l\n; 
h' til I b,'<U ",ul,lllalIlY :'11<1 stlCIISlLl m I 111<: cumpu!I, Itc'lllll> I I hi,' Jf,ltlll.dl"t I< "tIlL, ~ 1,'\ I Y 11ll.1'" "Ih" ,,,1<, s< Ilu,,1 CUllll" 1IIInn II' 1'11, ()11I, I '1l1~e.llalll tillS 1101\']\ ~ ,\I ( III' 
'II!! (I !;\llllh,,'lI ~~llld., ~ "I '~I" II \101 k, ullder (110; Ullecliu!J On.., of UIU iculurc.::! o[ \lIe Olll,tuol }'el h lp~ next III IllJhllnl d~ .1lI1UII" 1 loti ) ( 1l1111l~I.llHI!I ":IIJ1('; .1l>1'1I111":' I"" .1'" tl'{2 !-> r :\ l' ",11I1.(tl "II! s Lu 11\111l,IIWn "r "11'< \\<lIll),1 t.: t:llJll \~, 
1)(,1l(}) Ihlt H!(_UltlJl\ OU L1I(, lIT !;I.I! IJI(:,o"lnnu utll' II[ till, v,thlotk: rll.cl\ttic~ Iii UI~ lUI k lHu .. 1 fll\lllllllll,LI Sll\.!lllm; CH Ilt~ ,I c 1"'~lh,., i J'Jllllllhsts .' l-,U II !Ill Idlll h 10 ~tll , : J ,110<" ,\Itllldll I 1!l1' I Hily ,It lJec,ltlII I ~";t"'I" flo 'II ur \\ Vllll'U >J.J!tl ]J,r,,< lor 
1I1111I1\!> Jnjlluilil gr.ltu A(lIll Ii« (,(t\]. lUltruetor!l of tho. wOlk JIl the lOlllldlllg thc footlJ,\U lIcld Thelc lsi 1 tlllU \llli-;lllug" '.nIlS Yl: 11 S IUIlII1"~ I ] III (uliL,," ,'It 1111'1111ll( lit In ,L(IU1
, 
I ,I II I-lllllIl": LII cUllII)elc III Ihl ul Sw,le!!l 1""1 \(J)IU' Ill, In II" 11 Itl""-
hl(lllr <kll!1l 'Jhcy )ICII~ (0 1,1111,1111 Iuuulty ThiS wOlk twu JllIllOlCU amI Lwcuty )'>J.l!1 the [\I(lIlh, W,IX lid,! (JlI l"('bI11 "y 2~1 i \IOlll' I'~ ~I ltv L(JIIIIl,un"IJl ,J! ~"clol,,~; fl ,dCl lillY, Alplll I{"\",,, 'I.(,~I!! ]J"uwn,,~ g-I1<L1'\ num (Ult.()\1 11111[.:" wUlk 011 aJlllllfaiul>, suell ,I lIt.r<Jightu..wJ;!Y r01 utUl·I!C!I !llld Hl\\ I u\111 .L1tlllJu!;:lt tile hunts II('IU 11(,l .ISi)S III II ~1l1'I,II.1 ",III I~mllul( 11,1', 'Ill, ."L\\:111<5 \If (1" \\ .\ A nrcl'Jlli I 1111 Iltl IHJn I,r V, \\ /\ 'fll.l 
d,(I\, JIIII 1'llllCIlI U ~fJ.uI!UIlIl1{ l,u~klc lll&; Jl1l",,~, IMl, 1ulltllu,lll(lC!; J\1lU\lln£ Iilld VIiULll!}';, c010lCui ;:; lhey 11,'0 l!l.lCIl 111 !;I.IUlt:I!"UIIIIlIIII' ;;ou,1 JI:t;lll" I}()~ ,(\)(1 (ulll!lIul 11III\tCIlin ~lll)lt~ Il ~l~'f> a IlIIm IllIdl IlltU IIIUlllhulf>lull!Il tl'I, 1\lIlIu!l> 
flOlll Bellioll "IHI H{,!)I,y Jlll'I)!;!!, lliHolllc1 lI'I1~, alld U fiLII a!c \oculcti OU the IJlllCUCC fool yell) S, llluy IULllCOI!Ctl SUI'!.'IIOI 11110"'; \'a1.~I, I tll>~ "WI hut 11f>, I l!' l< Sll!llll"j h'r ur l'llllll ~UI.I!\JHi !'II )llWIIII~ : :'i'll lely uf (uu;,u!lhlg" I's}ehQl(JJ,:ll>t 
JJlll mil" Lh!lj lIuhool hall Cleld lcti!:( uf Lht: llIauly 'allt:" 01 seH [1\ltIISh U'CII \)\\\1 1;1'11 HI~ .'101\ f 11l 1I',"llt~. b.~ I HI<'~ lilk, ~ h,lIl<lllels, 1~t1lt :><1, tUOIl lor ;<'11 JlI\ 1<1 roIf Illlp)~ll, 
, illc[ClItl! I t,I'II~ A < \J\]II h I' iufhlll (I y I>! 1.. :!llll 1)lltIJ111((JII ,,\lIn ~ fill II ~lIl11I\C)1 11(IUI 101 111, 11I1l~lr til J'.il Untllt hy' 1111 
t"II'11 ul! Ih" l'IHL £lIJ'u ~'IIII' (H,.,ll!lz<tlIOIl il,l>! 11K 1IWll loumll)cp.lltJllIlll \If Itllr,,1 ~11I1()h,;:.y (1 
I 'I'h, lIUl1111luIY ",lll~ III!! I1lIJ"1 \\lIul1 i ... U>lIlIOltltllly I\lll,llll"cllilly til, 1'lllHISilj 01 111111'":; 10 lIH~l"l III 
1~')CI<II JUlIIII\l)01> ',I,ll 1'11'1 1l~11.,J1y 'Ll 1111 111$11'1] il l>!ll:<ell 1\11 1{~1l111 1I''''~·III.IlIUn.l," <'''mly '1l'!lllS1~ III 11" 
I r')llIl,tI thill" ,)11(1 ,'Ii '11)'11 l1"(\[.;j 'jho I ln .. H, 1~IIC,'L)(UiII Ittllns .11'" I"I~ ~u.~lh~·lll Jllll"j''; 1,.l!11!:;1V1l [,,' Ill! 
, \\11\11' Ii "" ;"II! I,'hl' Jill 11'" "1,,1: On' or til 1I1,IJ<~1 ,H;tIVltl<:< "r til( II i ... 1.11, I'. "I PI ,I Ihl>. SIJ!lll"~1 111' pl.' 
I ~111 ,II I." 1>.11" ((I.., '1111 Illf,u 1!Ill (II > \ i\ 1>< I" "'uI" " ,~, ., "I" ,nr: )'1 'f i \Ion .. f III \\ 111f~ \\ :-;".!( l7. In Ih • I"I,,,,,,~ .. 1/" <\(llll"'ul, 'P' 1"'1'111,,) lUI 111",hH1h\J",.,ul"u["o~(he'U:')'<'1I11\' 10,,1\([ ,,( III( H!tllol» ,\(, 
(.lcil J'III-' • Illl,,, IlolJl I "·,It,, 1, Hulll ,,'\"11 11Il\t)lllhl'U'~ ,j'1I\1 ,,1 ~u'I.\1 ~.ICllt:'·' .'~\JI Ih,_ 
>'~~~:'!;::~::';'~':~>~::O,:,~,:i:I'~:'~:;,::~~'~{::;;::;:~:i\:~:~}:~ W,llI), ~ .J\nlhully,J],dl, flil) "UIif!)JI:: 11()1111 I'll JlI, el( 1I111~ 1)((1111).: Ih<J '" e({ I 'l"l!>! I'ill I1Ill \\' \ A h J>; 1< ;,1I1l1ul \l( ll'ltmll "I MI ;lldlllu .. h ~lIfl MI .. x l'ctul l(lUY, I!> COIlVC!IIC11l!y iIlC,II<.:LI Oil 1Il1.') "IIU!X LIIII\11> Ill,..ll' IL ~L'\tll tnO] ly Ifw IH \( lite o( J{lIlI1g "'It,·11l or ;[\10: llUlulhl 1\1';::1111:> UI )l\lIg~ the ,lr,I' 
I S I l': S I i:\ fU'CUllll(!lH ttll(} "'III ,lll0llUJ I \\mnlll S(Udllll>! ~IIIO \\ISII Lo "IC'(\I!fIlICIIL ~I)("~ io \\OlllCI1 \\110 Im\C,lllllll and 1l\11~IC,11 11I1lIlht!~ ill lJ()lII 
WUII lho 'Kt.ltU u'u\lb d,ll\.! .111I'~O):lmul('IY (!i,{hh \\llUlCIl I (n Ill' IIlHllllllllY blwlllll llMl(\' Olcn, l',lllllll llled ill fuUl III :;lX 1t'.lIn.s O[11"t>::10l1,11 ',Jllll ~(,lle (llllt(!31~ COllllll1l«1 
lIull II II!HuoIIIUt;l; III ~1U.!:1""~I)J'l)('[(' IS :JiI))!11 III IlIII,IJ UIlI((I"I n\ !''''III ,\~., ,llIOIl:l 1\J1ll illll.m 1'111,1
1 
11,(11 1 ~llll'" al\,Il,I" ,!l~ Q(\CU lullb~ lil, 111111t;1<'\I\ er 1!!Il1L'IS Ilf U.(v 
HI:.I7 ~. ~lllbic anu IluuLJIJ) wom~ J:;.,~h IIJUIlI 111111ll'ltc lhull~l, he.ltl u! lh~ jj,IU 111t~h :;lOI!;::! IU ,!ldICl~. Il<':O~1 ,\!U~I~ ,lllti lJI.Il11,~ 1(':;\1\,\1, 
I . 
. , ila~!;.'I:.~:;~ ~~Cl,~~~:~I~;:)J~:l~'II~U~~ ~;~I JlO~~~::~:I~~ ~:~~'e~ 1~~I~'CrO~~:~~:a nn. 
", ~llcil' CllO!!>!)ll [!t!lrls )lUl'in,!; recent'l sItil) :It fiodlester, j\Iinnesotn, 
yc:u;s. Among tllo~e (!l'C Inc1Ull['(i tho the 3.T;l},O ClinIc. 1111', Colyer was 
[allowing: , excellent :.tudent ill tlua zoology 
\"alto)' Will~lIUS. llUtll l"('c"nUr tli- jl31'lmrmt here. 
rcrlOl' or 'Yo P. A., is a ronnel' mem· 
1,m' of S. I. ~. U. ~0l'IlI:11 110:1\'1\ o! III 1~:J2 frolll S. I. K U., Is 
TnHllee, ~.l\(l formp.rl}" 1'1"eshlcllt or as ;l 1'c!;~nr(>l1 eXllcrt In 
[he Ho:ml (l[ Tl'Uf'(C\~l! of 1II111ois \JJlI' nr~i('o.l·rh I.abonLlqric5 
'·Cl'~!(y. ::-:-l~W Yorj" 1\TI". F'lm'kc 
ll1'. Drnnett Y .. Al~·ls, fnnncl'lr fWllll ,J~r'll"a[l~ l,n ','helllisll'Y at " J 
Br'lIlon, j~ n wf'1I klj<llYlI fJ\'llJlst 1111 Rlly or 1IIIIIO'!!: H!;'''fl!!!!>', he had 
St, Vmis. lishp<i all arllde on "Tho Role 
Hnnsolll Sh('I','ptz is 'IOwa lnl'mlWl'1 AIII!III) Ae;u>! ill CI'UWtfl." 
of tile Xatlollnl l~olkc ('01l1lrll In' Til" F'o()C'rnl SuB Erosiml BUl'eau 
:nr,IHlln]n, Hawaii. " i ~:~~<lI~~~'!:~O;'I~'ll~:~' college ~pDllll\lteB nr.e!.Dr. W. 
Rnhprt BrOlr1j/!, mf'mllel',of [lle 1~c!·I"" , ' "f ' mllll c11a1r~np' i)rr~:WJll*la N, Umn; 
'11('a[[01l fn('ully o( the Un1.Nsltv otl G,)1'I,>I't Lpn!? Jr, son or E U "'lr, 'D~lIkla~ ~dwsoh': n;, 'lIIf1l!C A 
~,1~:~:~ ;~l(~ l~~~::c:'r :~I~ll~I:~cm)l(m (III !;;::: (~r ;::~I,Il!stl)li' l)el'tl~ment an!! T1II1"cho;;, nnil Mll!'s FloleliCC Denny 
1'001llC\ th~(!Clol (II :\~llcIl1l1l1c jnII)~I'h~ll Sclollce • 
1!l1Jl()!~ f'\ W,l!ter \\ McT ... ·uU;-llllll, a HlIIIOlH. 
"I,\llunte of S. I. j'I;", U. nl Lcm-nll '\'~l1R, ., ...•.... ," ""'~. 
A,!\T, rnrt~r, (OllllCI (':tRlllcl or til' 1~"d""JI1"lnI{Y ~t the Flr~i. J,n1iollal Tlan\( In 'l\IUI'Jlllr~l)(ll'O'1 i\liilsou,'r, 
iH IIO\\"' n~~'Elnllt State .'lUlIitOl", , "P(':'lISC of hi.~ll 
ilmil('l" lIJal"UIl,' f01"111(>\' gl' .. ulnatc ori mul UIl11~1H1.1 ability HuJ~ll .r"'m'm~r." :IW'''''i'''9·j 
tho Univt't5ify High Sc:hool io;; 1\0'.'11 gl(l.(hll\(~ or lfl33, was 
~;:'l~~~~(ollt o( the ~,lll01ll0bilC \\,orkl:l'8, ~~~::!;I~~~~~~J1 nt Harvard Un~~e~~H~; , 
FnQlk Tmmlmllor is n nwmlwr orl On'i11e .Alexanrler of Marfon 
P,ml \\"lllh'lIu1II':; Bund :tm.l is rcpnt. lrHchiu!; at l\"orth e"nlnli College 
('r! to IJo the 11'rJl"I']"f; grcatl'st Haxo, N:'llOJ'\'i\lc, I1Huo\ .. , Mr, Alexnllllc" I Al\o~her son'I(ll! Is rondere(! b:,. 
. 'jll)(!1I1~~. . I n I~h, D, III l)olltical "cl('nce rrOIll th(!i Vocational E(ln<.':nllo!1 com~llttee , 
CliI'nll!lC G,lllJl'nith, formerly can.' "U1I1I'~l~lly of Iown. IIJOlnted by Pl'es(Iellt Pnlill\lu last 
';lCCJ(~',' ·,'dlll : tile CmhmulnJI! }O"r"ee l Raymond Lljl)'or is :I. physlc1p.n tit to Sillily tile advls:tJ)tlily of 
", ,~:~~~.ll::r;I~,~WT~::~~~t}" c(IIlOl" or' IIIC! ~~~h~~:l~~I' Pdl'at(! H()~pital III l~lIntt I ~~l:re (]:~,~~~~i~a' o~dllcQtlon 
";'", Wnnl·jC]{ RflOS "I;: an Oll::iup.I;r ror! A.I~ ,aBBIs/unl j~l the ~eJ1nt~tl11ent otl HIgh Schools. lIrcmbcl's of 
tile. . hml'l'lcan Ainv:l)·g-· III Miami,! IfOll'cnltnl'o at IllinoIS, Billy l\lllr·1 mlt~eo are EUJ;"ene 
:Z::IOl'Id~, ! hcl"l'Y or C,m'lIonllalo lms a fellow.! clluH'man; L, C, P",tel"son. 
:;~~::;:~IO{i:~ 'i~;,i::,':::" ;~~::.~~~~::;::".,:~ i ::~~:;~'::~;~::':d'i:~::~;'~"~I~L ~~:~, £ h:~;~k~l:,:~.';/ ; 
0, M, I\~l';'I1!ll'I">ii: Ih!' ;S('cl'ctm-y ()[I the Unircl'Rlly of IUlnois and :tn .:IB,j U.; Jolm 'Creek, J-!el'l'lll; 
,,(lin .~>':H.l~i()!; Hmd,j' ffJ!" len';;!"'l'S amI sfSlnntllhi l1 . in cliel1ll!ltl'y, I ~~~nl~~ ~;tY~·J,~;,":eun\ 
< :"i;;'!~~:;~'!.'~JI(tI.cl~~li~/ln;;'l~: :~~'l1::";:·~;~r.~:! It\~II;'~CdU~:;'c:::'~n;':hi~y~~~Cl~~:nn~~~ i ~lh~'~ NI~llO!~:, ICE 
(17Ii!]~!,tlfJ illld al"o a fOl"lllCl' h"H<tc{'t1 Cl"aVolH", in Chemistry, v;n,;( W~~(e:t ;;l':~~to;t.' 'G.eoCfrey ?1~,lh~>~,.r. ~.y, KOI'lIlitl.1l0:lrd: f, Oriv~r l'U\"l'llkO:I-llUS becn award cd llUghes, Chl"lRt(Jllher; .Y.' L,.nur~rd, 
'si;,~~;,n~~;~~~l::;'; I:~ll~~~ll/i\C: tl;~, 1~.I;~::j ~::~ ~::::~~'~~'~~t ~~~~~I~a~~:tL:l~;:U!~ ~ll~~ll~:I~~n~;~~s~e;, D:~(~I1~l(IO\'(l(jO:, 
?r<,CJ1~·jlltOJl]lel'/ 1.lIInois. MI", vew!!!! at the University of Illinois, F. Dodge, U. of Ill.; P. H. 
was Im,lI(,l"l,Y ,Il. {!pllOol {":l.elH!(' Oll/I, ---____ Mnrl~ll, Gcol!-:e Slllllvll.n, 
lS J~Osr;':J~;(\~ll(:~:n~~ID~el~:CSe::;;~~~~~n'IIli S. I. N. U. Scores Economy; I ~:11~~6 ~;~·IG~~:lt~ll~n!~e~ll~' 
;!ICa Ii~~,(~:~~ 1~;!:;l~:;I~e O~nlc:l!~ ~~::~(~Ir: Triumph In Book Re.ntals· F:um and Home Week. 
illl nmtlll\'l l,lll}9,1 fo(}lImll h<;'l{! lnl (Continued from rage One) vldes llve (luys of 
192,1, . ,.' ("~ch st1\dent's books llad otten cost i:lm~:~t;:::I~~18~. o~~~e 
: ~~ Lll.ill~!I ~aLI,~a~t l>l jl1"clliIJcn,t or I!ml as llluch :IS $10.00 per term, I . SS.101t"'··IF)~,lhl,{ ~~II~g9 at ~i{}l!x PllH, II' Trlj~ 9PO<!Jonll nl")W campuB' book =~;u~~~~nlt~I}~;~~. a~~~iI 
i', [Jill, :,(,on, , . ,-($ , 
_.; ~nl ?J!!l':'·j!:I,\."e t,'le~'o](j g'I'adlwtCQ '!lim'c, r-elll"eselltlng nn Investment Ofl ilecon<l annual Par~ and 
1,;" or the college gailied l"IJIIlItO'tI(}!l.'l In I-mo)'(" Umn ::;15,000, is located 011 tho Was held and It "'8.8 ! 
'."1':t1'iOlls lill<~~ (,r/ll~ti~·lt.~;: bl~l:tlfl!,!lwr(' firsl floO!' c( 'Pal'ki!lflon LSbOrn[OI'Y'I·seyeral thollsand people 
.,):6~·(:l\t,:(,1,1&:~ Ila(,:6 ... ,::,"e:tl<:f;ill~l lh~rl:l'IJaJla~efi I!)' Mr, Wi' C, Fly with tile ::\:IOI\:~(!:~~~!~ent~;od!l or " 
l1I:i! h~:'c1,·tl rf(t, hrllliant nll"llcrs: as!iislancc,of severnl student workers I . " 
:,;.\~h~Y" .~'''''}'~;;ld~()ll )s ;()I~IPIO~ea }!y \h:i~ atr!]'e.J1l now recognized ns. ~i :1~~I~~~:=I~n:erl~e~S~:Il:~d , 
\·,~;:,~~~i,"~i:'·i~:~~Y;:~;I·r:.I~I .. ~,~~~'l1t J.;U,Il' ;I~:~~',~~I.~~~. s,('~.rl~?~t. C:1JI~llmB~!)tegr!lll the farmer In ggOYCI:1!mcn: n~d t 
.~~;;;,~/'~" ~\\";':~.;;'" ::~:' "'" ".' 1 jccollmllic setup In I;elleral. .' 
29, 1938 
Cily 
" stud. 
